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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé au lieu-dit la Touche à Montoire-sur-le-Loir (parcelles ZD 30, 31
et 32)  sur  une  superficie  d’un  peu  plus  de  3 ha  a  livré  des  témoins  d’occupations
anciennes de fond de vallée.
2 Ces  vestiges  sont  localisés  dans  les  formations  argileuses  colmatant  d’anciens
paléochenaux,  à  peine  perceptibles  dans  le  paysage  au moment  des  implantations
humaines. Une première phase d’occupation a été identifiée au sommet d’une argile à
auréoles d’oxydo-réduction (dite « orange ») à environ 0,70 m sous la surface actuelle.
Cette occupation est localisée au nord de l’emprise et est matérialisée par la présence
de silex taillés qui constituent un assemblage cohérent pour lequel il est proposé avec
prudence une attribution au Paléolithique supérieur final ou au premier Mésolithique
d’après les caractéristiques technologiques et typologiques de l’industrie.
3 Une seconde phase d’occupation a été identifiée au sein de l’argile grise surmontant
l’argile orange, à environ -0,50 m sous la surface actuelle. Cette phase est matérialisée
au  sud  de  l’emprise  par  la  présence  de  silex non  taillés  chauffés  relatifs  à  quatre
probables  structures  de  combustion  démantelées  et  au  nord  de  l’emprise  par  des
artefacts lithiques ne marquant aucune concentration bien qu’un remontage ait  été
réalisé.  Les  vestiges  lithiques  ont  la  particularité  de  présenter  un excellent  état  de
fraîcheur,  à  la  différence  des  corpus  lithiques  constitués  lors  des  opérations  de
diagnostic précédentes réalisées dans l’emprise de la carrière de La Touche.
4 Bien que l’attribution chronoculturelle des vestiges archéologiques couvre des périodes
assez larges (Néolithique voire Préhistoire récente/Protohistoire pour les structures de
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combustion, Paléolithique supérieur final/premier Mésolithique et Néolithique pour les
industries lithiques), au moins deux phases d’occupation distinctes ont été identifiées.
Elles renseignent sur la fréquentation humaine de la plaine alluviale du Loir ainsi que
sur l’évolution des dynamiques sédimentaires et du paysage entre la fin du Pléistocène
et les débuts de l’Holocène. La phase d’occupation la plus ancienne (niveau inférieur)
correspond potentiellement à un habitat du Paléolithique supérieur final ou du premier
Mésolithique,  hypothèse  soutenue  par  la  présence  d’un  outillage  diversifié,  d’une
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